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ABSTRAK
Udin Komarudin Pengaruh Pertarrbangan Galian C Gunung Kuda Terhadap
14146510008 Motivasi Ke{a dan Pembangunan Ekonomi Pengurus
Koperasi Pondok Pesantren Al-Ishlah Bobos Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2015. Tesis,2A16.
Koperasi Pondok Pesantren Al-Ishlah Bobos sebagai lembaga yang
mennpunyai izin untuk melalalkan eksploitasi pertambangao gatrian c di gunung
kuda mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk rnenjaga kelestmian
lingkungan serta tanggungiawab sosial dan ekonomi kepada masyarakat sekitar
pertambangan.
Pertanyaan penelitian ini adalah apakah pertambangan galian c gunung kuda
berpengaruh terhadap motivasi keda?, apakah pertambangan galian c gunmg
kuda berpengaruh t€rhadap pembangunan ekonomi?, dan apakah motivasi kerja
berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi penguus Koperasi Pondok
Pesantren Al-Ishlah Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?.
Penelitian ini bern{uan untuk untuk menemukan pengaruh pertambangan
galian c gunung kuda terhadap motivasi kerja, untuk menemukan pengaruh
pertambangan galian c gunung kuda terhadap pembangunan ekonomi, dan untuk
menemukan pengaruh motivasi kerja terhadap pembangunan ekonomi.
Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bernrjuan uufirk
menggambarkan secara terinci fenomena yang diamati dengau parameter analisis
regresi sederhana. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah l0
responden. Pengambilan sampel menggunakan kuisioner dokumentasi.
Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa pertambangan galian c gmung
Kuda berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kisaran hubungan sebesar
73]Ayo sisanya 26,9}oh, terbentuknya nilai pertambangan galian c gunung Kuda
dan motivasi koja tersebut disebabkan oleh variabel atau factor lain yang tidak
diteliti pada penelitian ini.Pertambangan galian c gmung Kuda berpengaruh
positif signifikan terhadap pembangunao ekonomi kisaran hubungan sebesar
51,550 sisanya 48,45Yo, terbentuknya nilai pertambangan galian c gunung Kuda
dan pernbangunan ekonomi tersebut disebabkan oleh variabel atau factor lain
yang tidak diteliti pada penelitian ini. Motivasi kerja berpengaruh positif
signifikan terhadap pembangunan ekonomi kisaran hubungan sebesar 55,650/o
sisanya 44,35o/o, terbentuknya nilai motivasi kerja dan pembangunan ekonomi
tersebut disebabkan oleh variabel atau factor lain yang tidak diteliti pada
penelitian ini.
Kato Kunci : Motivosi, kerja, pembangutum, ekonomi, lcerusakan, linglamgan
ABSTRACT
Udin Komarudin Influence of Mining Excavation C Mountains Riding
14146510008 Motivation Employrnent and Ecoruomic l)evelopment lrnpact
Coretaker Boarding Cooperation of Al-Islah Babos
Dulatpuntang Subdistrict Cirebon Regency Year 2015.
Thesis,20l6.
Boarding Coopemtion of Al-Ishlah Bobos as the agency outhorized to
conduct mining activities in mountairu horses excavoted c has an obligation to do
to preserve the environment as well as sacial and economic responsibility to the
communities surrounding the mine
This research qaestion is whether the mining excavatian c mountain horse
ffict on work motivation ?, whether mining excavation c mountain horse ffict
on econamic development ?, are wo*ing motivation influence an economic
development caretaker the Cooperative Boardirug Cooperation of Al-Ishlalt
Dukupuntang District of Cirebon?
This study aimedtofindthe ffict of mining exeavation c mountain horse on
work motivation, to lind the effect af mining excavation c mountain horse to
ecanomic development, to find the ffict of motivation to wark on economic
development, and tofind the ffict of economic development against damage
The method used is descriplive research that aims to describe in detail the
phenomena observed with simple regression analysis parameters The samples
used in this study were l0 respondents. Sampltng using questionnaires
documentation.
The results af this study indicate ,hat the mining excavation c Mountain
Riding significant positive ffict on motivation relationships range of 73.10% is
26.90%, the formation of the value af mining excavatian c Mountain Horse and
the motivotion to work caused by variables or other foctors not examined in the
study Riding mountain excavated c ini.Pertambangan 
"tignificant positive effect on
the economic developnent of tke range of the relationship af the remaining
51.55% 48.45%, the formation of the value af mining exeavatian c mauntain
Horse and economic develapment is caused by variobles or other factors not
examined in this study. Work motivation significant positive ffict on the
ecanomic development of the rctnge of the relationship of the remaining 55.65%
44.35%, the formation of the value of motivatian and economic development is
caused by variables ar otherfactors not examined in this study.
Keywords : Motivation, work, development, econamy, damage, environment
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KATA PENGATITAR
Puji dan qyukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan
judul 
"Pengaruh Pertambangan Galian C Gunung Kuda Terhadap Motivasi
Kerja dan Pembangunan Ekonomi Pengurus Koperasi PondokPesantren Al-
Ishlah Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2015".
Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan sebagai
tugas akhir dalarn menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Prograrn Studi Ekonomi
Syariah.
Tesis yang peneliti susun ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang
menganalisis dan mengolah data secara statistik menggunakan program SPSS
16,0. Untuk pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada
angket/kuisioner dan studi dokumentasi.Sedangkan penelitian yang digunakan ini
adalah metode verifikati{ yang menguji hubungan antar variabel dari hipotesis
yang disertai data empiris. Hal ini akan memberikan gambaran yang
komprehensip tentang hasil penelitian dan pernbahasan.
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Syariah. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti memanjatkan puji syukur
Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada
peneliti dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
Semenjak dari awal pe*uliahan, proses perkuliahan, dan allrir perkuliahan
sampai pada penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan
bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti
bemraksud menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan
penghargaan yang setingg-tinsginya kepada:
l. Dr. H. Sumanta, M.A, Rektor IAIN SyekhNurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, DirekturPascasarjana IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Aziz,
M.Ag selaku pembimbing II. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus peneliti
menyampaikan penghargaan dan menghaturkan banyak terima kasih. Semoga
Allah SWT menerima segala amal baik yang telah peneliti terima dau
memberikan pahala kepada beliau dengan semua kebaikannya.
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4. Ibunda tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan anakny4 walaupun
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